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Sitting alone 
I roll up the curtains 
and wait for the bright moon 
Rest my hand on the railing 
and face the west wind 
Night air 
submerged in autumn color 
Jeweled river 
immersed in the deep blue void 
Down in the grass 
crickets sing 
From the other side of the sky 
geese call 
So much has 
happened 
With whom 
can I share tonight? 
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